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Resumo 
Introdução: Nos últimos meses, temos visto o aumento do dólar e, consequentemente, a desvalorização da 
moeda brasileira. Isso é perceptível desde os afazeres diários do brasileiro, como a dificuldade crescente em 
ampliar a sua própria capacidade de consumo. Tal modificação desse perfil econômico deriva-se de um preço 
macroeconômico fundamental: a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é a variável que corresponde ao valor do 
real com as demais moedas do sistema financeiro internacional. Além disso, é importante destacar que essa 
relação da nossa moeda com as demais ganha maior importância quando comparamos o real com o dólar. Isso 
se explica pelo fato de a moeda norte-americana ser a principal reserva de valor do planeta, pautando a 
relevância de toda cesta de moedas da economia mundial. No caso do Brasil, o aumento do dólar abala todas as 
transações financeiras, aprecia o preço dos produtos, especialmente os importados. Além disso, promove, 
injustamente, a limitação do bem estar social. Mais ainda, os efeitos adversos sensibilizam a saída de capitais 
externos do país, ocasionando escassez de dólar no Brasil e, assim, aprofundando ainda mais a assimetria do 
real com a moeda norte-americana. Na relação oferta e demanda, enfatizamos também que como em qualquer 
mercado, o que vai definir o preço da moeda, é a demanda e oferta de mercado. As Considerações Finais é que 
com isso então quanto mais a procura pela moeda, mais será o aumento de sua cotação, e quanto mais a 
disponibilidade no mercado, o valor da moeda então diminuirá. Portanto, a valorização do dólar frente ao real, 
da forma como vem ocorrendo, desestabiliza a economia brasileira e deixa o país vulnerável perante a economia 
global. Objetivo: compreender os efeitos da valorização do dólar na economia brasileira. Metodologia: método 
analítico, análise de reportagens e artigos sobre o tema. 
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